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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 2.936/1966, de 10 de noviembre, por el que se destina al Alto Estado Mayor al
Teniente de Navío don Manuel Acedo Manteola.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de
mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Teniente de Navío don Manuel Acedo
Manteola.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado el:). Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
(Del B.-0. del Estado núm. 283, pág. 14.903.)
onnmm-ins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Embarcaciones asignadas al Centro de Instrucción
y Buceo.
Orden Ministerial núm. 5.178/66.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que, a efectos económicos y de embarco, se conside
rará al personal fijado en los puntos 1.7.1 y 1.7.2
de la Orden Ministerial número 3.899/63 '(DIARio
OFICIAL nívn. 207), pertenecientes a las plantillas de
las lanchas de Buzos Nereida y lanchas del tipo
LCP afectas al Centro de Instrucción y Buceo, como
integradas en la Plana Mayor de la Agrupación de
Adiestramiento de la Flota.
2. Queda anulada la Orden Ministerial núme
ro 1.684/63 (D. O. núm. 81).
.\ladrid, 22 de noviembre de 1966.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
fl
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.179/66 (D). Con
arreglo a lo .dispuesto en la Ley de 13 denoviembrede 1957 y Orde'n de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y
249, respectivamente), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Blanquita Gomá
García al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. David Mayor Sáez.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.180/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto pcfr el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
destable Mayor de primera al de segunda D. Mo
desto González Freire, con antigüedad de 17 de no
viembre de 1966 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Rogelio Man
zano López.
Madrid, 17 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.181/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radarista
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. Ramón M'tifioz Arroyo, con antigüe
dad de 28 de febrero de 1965 y efectos administra
tivoos a partir de 1 de septiembre de 1966, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. José Ahijado Cortizo.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
1 Excmos. Sres. ...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.182/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento :Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. Mariano Argudos Ramos
cese en su actual destino y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en el remolcador R. P.-37,
afecto al Tren Naval del Arsenal de aquel Depar
tamento.
Madrid, 23 de noviembre de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.183/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada Celador de Puerto y Pesca don
Andrés Pérez Rivadulla cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la Comandancia Militar de Marina de Cádiz.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.184/66. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Mihisterio, se dispone quede ampliada la Orden Mi
nisterial de fecha 24 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 199), por la que causó baja en la Armada el
ex Segundo Maquinista D. Isidoro Manzanera
Serrano, en el sentido de que, a los solos efec
tos de percepción de los haberes pasivos que puedan
corresponderle, se le considere en situación de "re
tirado".
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.185/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Brigada Contramaestre D. Luciano Rouco Mera,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquel Departamento Ma
rítimo y quedando durante el disfrute de la misma a
disposición de la Superior Autoridad del referido
Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
Página 3.012.
en el buque-hidrógrafo Malaspina, de cuyo buque
no desembarcará el interesado hasta que sea relevado
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.186/66 (D). — por
cumplir el día 20 de mayo de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente Con
destable D. Marcelino Rodríguez Varela pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que.
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Conitancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.187/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada' uno se indican.
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.—Antigüedad : 3 de enero de 1966.—Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1966.—(2).
Sargento primero Torpedista D. Luis Romero 1-
rez.—Antiguedad : 4 de julio de 1966.—Efectos eco
nómicos : 1 de agosto de 1966
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Pérez López.—Antigüedad : 1 de julio de 1966.—
Efectos económicos : 1 de julio de 166.
Sargento Mecánico D. Isidro Barreiro Rey.—An
tigüedad : 17 de marzo de 1966.—Efectos económi
cos : 1 de abril de 1966.
• Sargento primero Mecánico D. José María Calvo
Abeledo-.—Antigüedad : 4 de julio de 1966.—Efecto
económicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Jesús Teijeíro
Santalla.—Ántigüedad : 4 de julio de 1966.—Efec
tos económicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Luis Romero Ga
lán.—Antigüedad : 4 de julio de 1966.—Efectos eco
nómicos : 1 de agosto de 1966.
Brigada Mecánico D. Francisco Fernández Alba
ladejo.—Antigüedad : 4 de enero de 1966.—Efect0
económicos : 1 de mayo de 1966. (1).
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Brigada Mecánico D. José Beloso Arenosa.-An
tiqüedad: 4 de julio de 1966.-Efectos económicos :
•1Cle agosto de 1966.
Sargento primero Escribiente D. Carmelo García
Galán Pérez.-Antigüedad 22 de agosto de 1966.-
Efectos económicos : 1 de septiembre de 1966.•
Brigada Escribiente D. Angel- Fernández Martín.
Antigüedad: 14 de noviembre de 1966.-Efectos eco
nómicos: 1 de diciembre de 1966.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Or
tega Ruiz.-Antig,üedad : 4 de julio de 1966.-Efec
:o5 económicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ambrosio Porcel Gómez.-Antigüedad : 3 de julio
de 1966.-Efectos económicos : 1 de agosto de 1966..
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Emilio
Gándara Alfaya.-Antigiied.ad : 4 de julio de 1966.
Efectos económicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento nrimero Vigía de Semáforos D. Domin
go Díez Hoigado.-Antigüedad: 5 de julio de 1966.
Efectos económicos : 1 (1- agosto de 1966..
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
- cada uno se indican.
Subteniente Torpedisfa D. Ginés Llamas Egea.-
Antigüedad : 10 de mayo de 1966.-Efectos económi
cos: 1 de junio de 1966.
Subteniente Electricista D. Juan Zamora López.-
Antigüedad : 18 de agosto de 1966.-Efectos econó
micos: 1 de septiembre de 1966.
Brigada Radiotelegrafista D. Agap' ito Campaño Fe
rro.-Antigüedad : 8 de julio de 1966.-Efectos eco
nómicos: 1 de agosto de 1966.
Brigada Mecánico D. Francisco de la Barrera Ca
nosa.-Anti2-iiedad : 9 de diciembre de 1965.-Efec
tos económicos • 1 de enero de 1966.
Brigada Mecánico D. Angel Antelo Martínez.-
Antigüedad.: 17 de octubre de 1965. Efectos econó
micos: 1 de julio de 1966.-(1).
Subteniente Mecánico D. Ramón Tejera Vela.-
Antigüedad : 13 de. enero de 1966. Efectos econó
micos: 1 de febrero de 1966.
Brigada Escribiente D Salvador Godoy Lorente.
-\ntigiiedad: 19 de septiembre de 1966. Efectos
económicos : 1 de octubre de 1966.
Brigada Escribiente D. Manuel Morillo Romero.
Antigüedad : 6 de octubre de 1966.-Efectos econó
micos: 1 de noviembre de 1966.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Andrés
PérezRivadulia.-Antigi;.edad: 12 de marzo de 1966.
Efectos económicos : 1 de abril de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Subteniente Vigía de Semáforos D. José Fariña
SInchez.-Antigiiedad: 5 de enero de 1962.-Efec
tos económicos 1 de junio de 1966.-(3).
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Conserje segundo D. Fernando Borrego de Mi
guel. - Antigüedad : 4 de julio de 1966. Efectos
económicos : 1 de agosto de 1966.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de la
solicitud.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 2.505/66 (D) (D. O. núm. 134) solamente en el
sentido de que los efectos económicos serán a partir
de 1 de febrero de 1966.
(3) Pérdida efectos económicos artículo 7.° Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.188/66 (D).-Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Base Naval
de Canarias las plazas de la Maestranza siguientes :
Una de Operario de segunda (Montador-Radio).
Una de Operario de segunda (Tornero-Fresador).
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos de los oficios que se trata de cubrir, se
encuentre destinado en aquella Jurisdicción, cuente
con dos arios de antigüedad en sus respectivas cate
gorías, posea la aptitud física necesaria y observe
buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho arios, como míniino,
y no exceder de los cuarenta y cinco durante el año
de ingreso, carecer de antecedentes penales, observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al ser
vicio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos
quienes se hallen en situación activa o de servicio en
filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de
su partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado ,aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar
el Ayíffitamiento por el que han sido alistados, o
Caja de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza de la liase Naval.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
DIARIO OFICIAL D'EL MINISTERIO DE MARINA Página 3.013.
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rio, debiendo ser rechazadas las que se reciban fuerade dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, laJefatura Superior de la Maestranza va citada las ele
vará al Servicio de Personal por conducto reglamen
_
tarjo, en unión de la propuesta del Tribunal que hade juzgar este examen-concurso.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Exfmos. Sres ...
Sers.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.189/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.717/66, de 20 de junio de 1966
(D. O. núm. 144). se asciende a Operario de prime
ra (Fotógrafo) al de segunda Aurelio Vega Rodrigo,
con antigüedad de esta fecha y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, confirmándosele
en su actual destino de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.190/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.034,
de 8 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 210), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Albañil) de la I\Iaestran
za en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone
1. Queda admitido a examen el Operario de pri
mera José Navarro Martínez. destinado en la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras del
Departamento.
2. Dicho Operario deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en dicha jurisdicción,
en la fecha que determine la Superior Autoridad de
la misma.
4. Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador formulada por la Superior Autoridad del De
partamento, el cual quedará constituido de la siguien
te forma :
Presidente. Coronel de Ingenieros Navale,, don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Albañil) don
Pedro de Jódar Merlos.
5. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal, de.berá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Página 3.014.-
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artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha delexamen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal formulará el acta correspondiente por duplicado, y seráremitida al Servicio de Personal por conducto.reglamentario.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.191/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial numero 4.142
de 15 de septiembre de 1966, (D. O. núm. 217), por'la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Armero) de laMaestranza en el Tercio de Levante de Infantería deMarina, y de conformidad con lo informado por elServicio de Personal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el siguiente per
sonal:
Domingo Albaladejo Pérez; domiciliado en la pro
longación de la calle O, número 18, segundo, de la
barriada de Cuatro Santos. Cartagena.
Francisco Cantos Avila, domiciliado en la calle
Asdrúbal, 14 de la Ciudad jardín. Cartagena.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en el Departamento
Marítimo de Cartagena, en la fecha que determine
la Superior Autoridad del mismo. -
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar el que deba ocupar
la plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente. — Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Carlos de Arriaga y de Guzmán.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Gutiérrez Almansa.
Vocal-Secretario.—Brigada de Infantería de Ma
rina D. Damián Barril Rosales.
6. A lo efectos de las derechos de examen del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decrete-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fecha del
examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto re
glamentario.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
•
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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NIETO
Empleo
Nerario 2.a (Ajustador).
Operario 2.a (Talabartero).
Paisano ... ... • .•
Paisano ... . ..• ••• •••
• • •
• • •
1i—v.a■—■■■■•07■-
NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Lunes, 28 de noviembre de 1966
Orden Ministerial núm. .5.192/66 (D).
Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.163,
le17 de septiembre de 1966 (D. O.
núm. 218), por
ligue se convocaba examen-concurso para
cubrir en
1Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena plazas de Operario de pri
/gra y segunda de diversos oficios de la Maestranza,
y de Conformidad con lo informado por el Servicio
iie Personal de este Min;sterio. se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
Igura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativarnente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
poÍ puntos, de 4,6, con
n mínimo, a 10, comci má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocu
parlas plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
Número 271.
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Artillería)
don José M. Belizón Parodi.
6.0 A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO
'OONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.163, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1966 (D.
O. NUM. 218), PARA CU- -
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA
ARMADA EN EL DEPARTAMENTO IvIARITIMO
DE CARTAGENA.
Plaza
para la que se le admite
Félix Manzanares Lirón ... . • .•
Manuel García Pérez ... •••
Guillermo Sánchez Santisteban (1)
Andrés Muñoz Ruiz (1)
• • •
• • Ramo de. Artillería
••• • • •
Ramo de Artillería
... • • Bda. 404. C/B, número 67.
• • •
Gral. Mola, 32. C. Jardín.
Operario 1.a (Armero).
Operario 1.a (Talabartero).
Op. 2.a (Ajust. Armero).
Op. 2.4 (Ajust. Armero).
OBSERVACIONES
(1) Falta toda la documentación.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.193/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Fontanero) Fernando Blaya Pujante, se le concede
el pase a la situación de "separación temporal del ser
vicio", con arreglo a los preceptOS del articulo 69
del Reglamento de la Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
ladrid, 23 de noviembre de 1966.
NIETO
hemos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Je-fe del Servicio de Per
sonal e Intendente Gene- ral de este Servicio.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos
Orden Ministerial núm. 5.194/66 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto,
se nombra Práctico de Número del Puerto de Ceuta
al Capitán de la Marina Mercante D. Enrique Arri
zabalaga Cendoquiz.
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Baja por jubilación.
Orden Ministerial núm. 5.195/66 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Oficial ter
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.015.
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~1••■■■•In .mmor's
cero Carpintero Miguel Briones Barca, contratado
por Orden Ministerial número 4.115, de 25 de septiembre de 1963 (D. O. núm. 224), para prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar, cause baja,pasando a la situación de "jubilación voluntaria", porhallarse cumplido de la edad de sesenta y cinco arios
que dispone el artículo 82 del Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Jubilación voluntaria.
Orden Ministerial núm. 5.196/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Peón Ordinario Eloisa Orellana Cortés, contrata
da por Orden Ministerial Comunicada número 433,
de 28 de junio de 1952, para prestar sus servicios
en el Archivo-Museo "Don Alvaro de Bazán", cause
baja como tal en 1 del actual, a petición propia,
pasando a la situación de "jubilación voluntaria",
por haber alcanzado la edad, servicios y demás con
diciones que se fijan en los Estatutos de la Mutua
lidad Siderometalúrgica, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 82 de la Reglamentación de Trabajodel personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 23 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.197/66 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Teniente de Navío D. Antonio
Pardo Suárez.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialistas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.198/66 (D).—Como
comprendido en el punto 3.° de la Orden Ministe
rial número 3.222/66. de 22 de julio de 1966 (DIA
Página 3.016.
Lix
RIO OFICIAL núm. 168), se reconoce la Especialidade Helicópteros al Capitán de Máquinas D.
Zarrabeytia Edilla.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.199/66 (D).—Por ha.ber terminado con aprovechamiento ei curso convocado por Orden Ministerial número 3.647/63, de14 de agosto de 1963 (D. O. núm. 186) y declarados "aptos" por el Tribunal nombrado al efecto,se concede el Diploma de la Especialidad de Urdo.g,ía a los siguientes Capitanes Médicos:
Don Matías Lafuente Jiménez.
Don Julián Flores Ginés.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de idiomas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.200/66 (D).---Se dis
pone la asistencia al curso que se indica en la Es
cuela Central de Idiomas, del 19 de septiembre de
1966 al 17 de febrero de 1967, al personal siguiente:
Francés.
Capitán de Navío D. Miguel Romero Moreno,
Brigada Escribiente D. Angel Fernández 'Martín.
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.201/66.—Se dispone
que el personal seleccionado para realizar en el
c. I. A. F. el séptimo curso de Formación de Pa
rioleros de Respetos, del 5, de septiembre al 15 de
octubre de 1966, reseñado a continuación, perciba lo
haberes que pudieran corresponderles a tenor de 1
dipuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, res
pectivamente).
Subteniente Radiotelegrafista don José Prado
García.
Cabo primero Especialista Escribiente Antonio Gó
mez Sánchez.
Cabo primero Especialista Escribiente
Serván Ramírez.
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Cabo Especialista Escribiente Antonio García Re
ober,
Cabo Especialista Escribiente Alfonso Navarro
Paredes.
Cabo Especialista Escribiente Juan M. Carballeira
Hortas.
Cabo Especialista Escribiente Francisco Laborde
Cirera.
Cabo Especialista Escribiente Basilio Fernández
Gómez.
.1adrid, 21 de noviembre de 1966.
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Excnios. Sres. ...
Sres.
Marinería.
NIETO
Ayzdantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.202/66 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas y de lo informado
por la Jefatura de Instrucción, causa baja COMQ
'Ayudante Especialista Mecánico Juan Rosique Za
ragoza, el cual fué declarado "inútil total" para
el
servicio en el reconocimiento médico verificado en
el Hospital de Marina dO Departamento Marítimo
le El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Condiciones de mando.
Orden Ministerial núm. 5.203/66.—Se dispone
que lo preceptuado en el Decreto de 30 de junio
de 1966 (D. O. núm. 183), relativo a las condiciones
de mando que cumplen en la Milicia Naval Univer
sitaria los Comandantes de Infantería de Marina,
es de aplicación única:mente a los que anualmente
por Orden Ministerial Comunicada se designan Pro
fesores-Instructores de la Sección de dicha Mili
cia, para los cursos que se desarrollan en la Escuela
de Aplicación del (Cuerpo v en la de Suboficiales.
•
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sies.
Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 5.204/66.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina Di. Dionisio
DIARIO OFICIAL
Vázquez Rodríguez cese en su actual destino y se
traslade a los Estados Unidos de América para efec
tuar el curso número 72 (A, B y C), Lengua ingle
sa, Curso Básico Oficial de Artillería (Ft. Sill), Ope
raciones Superficie OJT, CONUS (Operaciones de
Artillería, Camp Lejeume), que dará comienzo en
el tercer -trimestre del Año Fiscal Americano 1%7
(enero a marzo), con una duración total de treinta
semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada, reintegrándose al Grupo Especial al fina
lizar dicho curso para desempeñar funciones en las
que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en
el mismo.
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y 1 de
1964 (D. O. núm. 100), de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de octubre de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82/61, de 12 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
La Coruña.—Doña Concepción Ameneiros Fer
nández, huérfana del Auxiliar primero (Brigada) de
la Armada D José Ameneiros Rodríguez.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.961,45 pe
setas.—Total: 3.455,02 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1965.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(8).
La Coruña.—Doña Josefa Otero Rodríguez, viu
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da del Auxiliar primero Electricista (Brigada) dela Armada D. Alfonso Fernández Amado.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Leynúmero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.961,45 pesetas.—Total : 3.455,02 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside enEl Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del'
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 195.6 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo; según Orden Circular de 2 de diciem
bre de 1965 (D. O. núm. 10 de 1966), y se hace el
presente, que percibirá en las mismas condiciones
que el anterior desde la fecha que se indica en la
relación, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 1965
percibirá mensualmente la cantidad de 2.961,45 pe
setas, incluido el 50 por 100. y desde el 1 de enero
de 1966 percibirá mensualmente ,la cantidad de pe
setas 3.455,02, incluido el tercer 25 por 100.
(9) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo, según Orden Circular de 31 de mayo
de 1966 (D. O. núm. 145), y se hace el presente,
que percibirá en las mismas condiciones que el an
terior desde la fecha que se indica en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965 per
cibirá mensualmente la cantidad de 2.96145 pese
tas, incluido el 50 por 100, y desde el 1 de enero
de 1966 percibirá mensualmente la cantidad de pe
setas 3.455 02, incluido el tercer 25 por 100.
Madrid, 31 de octubre de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 703.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
Página 3.018.
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se.gún dispone la Leyes número 82, de fecha 23 de di.ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor.midad con las facultades que le confieren a esteConsejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 190,1(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. a nú.
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridadescompetentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en elarticulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de noviembre de 1966.—El General Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82. de 23 de diciembre de 1961 ("Boletín Ofici-al del Estadó" núm. 310), y 1 de 196-
(D. O. núm. 100).
•
La Coruña. — Doña Josefa López Rey, viuda de!
Cabo Fogonero Manuel Gómez Rey.—Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 792,75 pesetas.—Total: 1.387,30 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1966.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Leyes de6d¿
noviembre de 1942 y números 82 de 1961 y 193
y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Tomasa Medín Méndez, ma
dre del Cabo de Marina Félix Gómez Medín.—Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 1.189,11.—Total : 1.387,29 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 14 de abril de 1965. Reside en Be
tanzos (La Coruña).—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nútn.363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lá haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se hace el presente señalamiento que perci
birá, Mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación v en la actual cuan
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tia, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Esta pensión la percibirá. de la siguiente forma :
Desde el 1 de enero de 1966 percibirá mensualmente
lacantidad de 1.387,30 pesetas, incluido el 75 por 100.
(13) Se hace el presente señalamiento por apli
cación de los beneficios de las Leyes que se citan,
que percibirá mientras conserve la aptitud legal.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde el 14 de abril al 31 de diciembre de 1965 per
cibirá mensualmente la cantidad de 1.189,11 pesetas,
incluido el 50 por 100, y desde el 1 de enero de 1966
percibirá mensualmente la cantidad de 1.387,29 pe
setas, incluido el tercer 25 por 100.
Madrid, 5 de noviembre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 707.)
E
REQUISITORIAS
(266)
Juan Formoso Sestayo, hijo de José y de Josefa,
nacido el día 11 de septiembre de 1946, natural de
Lira-Sofan, Ayuntamiento de Cárnota, provincia de
La Coruña, cuyas serias personales son las siguien
tes: Cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas y pelo
negros; frente, nariz y boca regulares, color more
no, barbilla redonda, deberá presentarse en este Jim
gado Militar de Marina de Muros, en el término de
treinta días, para responder en expediente judicial
que se le sigue por su falta de presentación al ser
vicio activo de la Armada ; de no verificarlo, le pa
rará el perjuicio a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto.
civiles como militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será puesto a
mi disposición.
Muros, 10 de noviembre de 1966.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(267)
Atiulación de Requisitoria.—Queda sin efecto y
nula la Requisitoria referente a Andrés Campillo
Lorente, de treinta y seis años .de edad, natural de
Mazarrón (Murcia), hijo de Salvador y de Carmen,
domiciliado últimamente en San Felíu de Llobregat,
que en méritos de causa número 79 de 1950, ins
truida por supuesto delito de fraude, se publicó en
el Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre
de 1951, DIARIO OFICIAL DEL M fNISTERIO DE MA
RINA número 218, de 26 de septiembre de 1951 ;
Boletín Oficial de la provincia de Murcia núme
ro 216, de 26 de septiembre .de 1951 ; diario El No
ticiero, de Cartagena, de 21 de septiembre de 1951,
y diario La Verdad, de Murcia, de 22 de septiembrede 1951.
Cartagena, 9 de noviembre de 1966.—E1 Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor Vicente
Tur
(268)
Anulación de Requisitoria.—Don Manuel Coroni
lla Muñoz, Capitán de Corbeta, Juez instructor del
expediente instruido contra el inscripto de este Tro
zo Angel Rivas López por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada,
Hace saber : Que habiéndose presentado en este
'Juzgado Especial de Marina de mi cargo el encar
tado Angel Rivas López, se anula y queda sin efec
to la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 212, de fecha
17 de septiembre de 1966; Boletín Oficial de la pro
vincia de La Coruña número 228, de fecha 6 de oc
tubre de 1966, y Boletín Oficial del Estado de fecha
20 de septiembre .de 1966, con el número 5.428.
Dado en Corcubión a doce de noviembre de mil
novecientos sesenta y seis.—E1 Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(269)
Fernando Asencio Salvatierra, hijo de Fernando
y de Ana, natural de Tarifa (Cádiz), casado, Mari
nero, de veintiséis arios de edad, domiciliado última
mente en Málaga, Playa de San Andrés, número 301,
a quien se sigue por este Juzgado expediente judi
cial número 83 de 1966 por falta de presentación para
su incorporación al servicio de la Armada ; compa
recerá en el término de treinta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el Juez
instructor que suscribe, Teniente de Navío D. Juan
Muñoz Guillén, en la Ayudantía Militar de Marina
de Tarifa, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
luzgado.
Tarifa, 16 de noviembre de 1966.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan M111-j0,T.
(270)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Julio Fernández
Doldán los beneficios del Decreto de indulto núme
ro 218/64, de 30 de enero de 1%4 O. núm. 34),
y declarado sin responsabilidad en el expediente ju
dicial que se le -había instruido por falta de incor
poración a filas, por el presente se anula la Requi
sitoria publicada en este periódico oficial con fecha
4 de marzo de 1949, por la que se llamaba y empla
zaba a dicho inscripto.
Corme, 17 de noviembre de 1966.—Z1 Capitán re
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes.
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